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В жидких углеводородных горючих и 
охладителях при различных их термодина-
мических состояниях происходят аномаль-
ные эффекты, среди которых осадкообразо-
вание занимает одно из главных мест. Из-за 
частичной закоксованности одной форсунки 
происходит нерасчётный струйный распыл, 
локальный перегрев и прогар жаровой трубы 
воздущно-реактивного (ВРД) или газотур-
бинного двигателя (ГТД) с дальнейшим по-
жаром и взрывом. Частичная закоксован-
ность сразу нескольких форсунок приводит к 
частичной потере тяги, а полная закоксован-
ность – к полной потере тяги. Осадкообразо-
вание заклинивает работу деталей системы 
управления двигателя летательного аппарата 
(ЛА), приводит к неуправляемости и его раз-
носу. Осадкообразование в рубашках охлаж-
дения жидкостного ракетного двигателя 
(ЖРД)  приводит к прогару стенки,  к взрыву 
всего ЛА.  
 В докладе показаны пути совершенст-
вования форсунок и топливно-охлаждающих 
каналов ЛА. На основе экспериментальных 
исследований разработаны новые форсунки 
для ЖРД,  ВРД,  новые топливно-
охлаждающие каналы. За базовую форсунку 
для ВРД была принята форсунка Н.Д. Кузне-
цова. 
Разработан алгоритм учёта аномальных 
процессов в жидких углеводородных горю-
чих и охладителях при проектировании и 
создании новых двигателей и энергоустано-
вок ЛА,  а также –  алгоритм применения су-
ществующих и перспективных способов 
борьбы с осадкообразованием в двигателях и 
энергоустановках ЛА различного назначения 
и базирования. 
 Доклад сопровождается новыми запа-
тентованными конструктивными схемами 
топливных форсунок и каналов ЛА.  Приме-
нение материалов доклада, патентов на изо-
бретения РФ позволят создавать авиацион-
ную, аэрокосмическую и космическую тех-
нику повышенных характеристик. 
 
 
 
 
 
 
 
